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уточнения имеющихся данных и получения новых результатов по химическому и фазовому составу 
атмосферных аэрозолей. 
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В Сибири ежегодно до 17 млн га леса подвергается воздействию пожаров [1], и прогнозируется 
дальнейший рост горимости [4, 5]. 
Наиболее значимое и быстро проявляющееся  в экологическом плане воздействие на лес оказывают 
верховые пожары и пожары экстремальной интенсивности. Доля таких пожаров, приводящих к отпаду, 
замещению древостоев, варьирует на уровне ~30% [6], что составляет до 1,5–3 млн га лесных территорий в год 
[2]. Оперативный мониторинг ЛП в зоне бореальных лесов России может быть проведен только с 
использованием спутниковых систем. В связи с этим актуальна разработка новых подходов к детектированию 
энергетических характеристик пожаров, в том числе дистанционных методов оперативной регистрации 
верховые пожаров и пожаров экстремальной интенсивности. 
Основная цель данной работы – определение критерия дистанционного детектирования экстремальных 
по интенсивности и/или верховых пожаров, а также количественная оценка доли таких пожаров за последнее 
десятилетие в лесах Сибири. 
Работа выполнена с использованием банка данных лесных пожаров Сибири за период 1996 – 2015 гг. 
Института леса им. В.Н Сукачева СО РАН. 
В качестве энергетической характеристики пожаров предложено использовать дистанционно 
определяемый показатель мощности теплоизлучения (МТИ, Fire Radiative Power (FRP)) от активной зоны 
пожара [7]. 
Адаптирован и апробирован на практике дистанционный метод регистрации мощности теплоизлучения 
от активной зоны пожара в диапазоне 3.929–3.989 мкм (данные TERRA/Modis, рис. 1), что впервые реализовано 
применительно к условиям горения в лесах Сибири [3]. 
Мониторинг энергетических характеристик пожаров в условиях Сибири на основе данных TERRA/Modis 
характеризуется высокой оперативностью получения данных и возможностью многократного итерационного 
уточнения данных в процессе регистрации термически активных зон пожаров. 
Мощности теплоизлучения активной зоны в зависимости от субпиксельной площади активной зоны 
демонстрирует разброс в широком диапазоне значений, однако, их средние значения достоверно 
аппроксимируется (R
2
=0.9) линейной функцией. 
Зафиксировано, что теплоизлучение от экстремальных пожаров и зон верхового горения превышает 
порог 2,5 от среднего значения по полигону пожара (p<0.05). Вероятность корректной классификации пожара, 





рис. 1. Пример полигона пожара с данными теплоизлучения активных зон: а) классификация степени 
нарушенности  по данным Landsat-8/OLI, б) данные о мощности теплоизлучения TERRA/Modis, в) кригинг-
интерполяции значений FRP. 
В условиях Сибири доля лесных пожаров с участками экстремального теплоизлучения варьирует на 
уровне 5.51.2% в год. Суммарная площадь лесов, пройденных пожарами экстремально высокой энергии, 
включая верховые, составила не менее 8.5% от среднегодовой площади лесных пожаров, а в отдельные годы 
достигает значений 15 – 25%.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-24-00112), 
РФФИ и Правительства Красноярского края (№15-45-04423, №16-45-240523_р_а). 
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